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Richa Puji Astutiningsih, J500070064, 2011, UJI KUALITAS AIR SUMUR 
GALI DAN SUMUR BOR SECARA BAKTERIOLOGIS DI KELURAHAN 
PENUMPING KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA. 
Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, setiap bulan ditemukan kasus 
diare yang menyerang segala umur. Jumlah kasus diare di Kelurahan Penumping 
adalah sebanyak 87 kasus per tahun. Selain diare didapatkan pula 11 kasus 
penyakit demam tifoid, dimana kedua penyakit tersebut merupakan penyakit 
infeksi usus yang media penularannya ditransmisikan oleh air. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kualitas air secara 
bakteriologis terbatas dari air sumur gali dan sumur bor di Kelurahan Penumping, 
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 
Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
Sampel air sumur yang digunakan meliputi 12 sumur gali dan 3 sumur bor. 
Penelitian ini hanya meliputi uji kualitas air sumur gali dan sumur bor secara 
bakteriologis, menggunakan parameter bakteri coliform dengan menggunakan 
metode Most Probable Number (MPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kualitas air sumur yang tidak memenuhi syarat adalah 12 sampel air sumur gali 
(100%) dan 1 sampel air sumur bor (33%), 2 sampel air sumur bor (67%) 
memenuhin syarat. Kemudian dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney. 
Simpulan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan kualitas air sumur gali 
dan sumur bor. Berdasarkan uji bakteriologis, air sumur gali tidak  layak 
























Richa Puji Astutiningsih, J500070064, 2011, WATER QUALITY  ON 
BACTERIOLOGICAL TEST LIMITTED BY TRADITIONAL AND 
ARTIFICIAL WELL CASE IN PENUMPING VILLAGE SUB DISTRIC OF 
LAWEYAN SURAKARTA REGENCY. 
According to The Center of Statistical Department 2010, many people suffer 
from diarrhea every month. The number of diarrhea case in Penumping village, 
sub distric of Laweyan, Surakarta regency are 87 cases every year. Beside 
diarrhea, there are also found 11 cases of typhoid fever, whereas both of the 
diaseases are bowel infection transmitted by water.  This study describes water 
quality on bacteriological limitted traditional and artificial wells. This study is 
held in Penumping village, sub distric of Laweyan, Surakarta regency. 
The well water sample involved 12 traditional well and 3 artificial well.  
The research only includs water quality on bacteriological test of traditional and 
artificial well. The researcher uses parameter of coliform bacterial with Most 
Probable Number (MPN) method. The result shows 12 samples (100%) quality of 
traditional well and 1 sample (33%) of artificial well water are not qualified, 2 
samples (67%) artificial well are good. Then the collected data were analyzed 
using Mann-Whitney test.  
The conclusion of this research shows the difference among traditional and 
artificial well. Based on the biological test, traditional well water is not proper to 
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